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COMMISSION'S  AGRICULTURAL PRICE PROPOSALS  FOR 1980/81  MARKETING YEARl
The Commission of the European  Communities has proposed to the CounciL
of Ministers that the common agricuLtur"aL prices be increased by from
2 to 3.5% for the 1980/81 marketing year, with the exception of products in
surpfus (nilk and miLk products, sugar), for which it  is proposing 1.5%.
1.5% is aLso proposed for beef and veal but this increase is supplemented
by a proposaL for the introduction of premiums for speciaLized beef
product'ion.  The effect of these increases wilL be to raise totaL consumer
expenditure by approximatety 1.0% and expenditure on foodstuffs by 0.8%.
The Commission is aLso pfoposing to take another step towards the
eLimination of monetary compensatory amounts by reducing the amount
appLicable in Germany  (now 9.8%) by one pojnt and that appLicable in
the BeneLux countries (now 1.97,) by 0.5 of a point.
At the same time it  is extending, with particuLar stress on mi[k
and miLk products, its  ll.:vember proposaLs for a better baLance on the markets in
milk, sugar, beef and veaL, processed fruit  and vegetabLes, rye and
starches (see P -  108 -  rev. of November  1979).
The adoption of aLL these proposats (prices, monetary  compensatory
amounts and balancing of markets) wiLL enabLe a slight reduction
G 14 milLion European units of account) to be achieved in the Community's
agriculturaL expend'itune for 1980 compared with 1979 and a reduction of
823 m EUA in the Draft Budget for 1980 (adopted by the CounciL in 0ctober 1979
but rejected by the Eunopean ParLiament).
CLose tie-in  between prices and reLated measures
The Commission considers that the moderate increase it  is proposing in
the common prices is justified by the fact that it  goes some way to recon-
ci L'in9 certain constra'ints 'imposed upon the Commun'ity. Agri cuLtural sur-
pLuses, budgetary Limits and the generaL economic situation impose a very
stringent poLicy on common prices;  the trend of agricuLturaL incomes, on
the other hand, prompts the Commjssion to recommend some increase. The
increases proposed wiLL alLow dismantl'ing of the positive monetary com-
pensatory amounts to be continued without Lowering agriculturaL prices in
nationaL currencies.
'c0M(80)10.The Comm'ission houever is competLed to stress yet again that its
moderate price poticy, introduced severa[ years ago and continued in the
present proposaLs, wiIL not suffice by itseIf to resoLve the probtem of
surpLuses and the probtem of budgetary expenditure in a short enough tjme.
For this reason its proposaLs on price are condit'ionaL on the Council adopting
measures for the restoration of baLance on the markets in surpLus along the
Lines indicated in its  November 1979 proposaLs and for progressiveLy dismantLing
the positive monetary compensatory amounts. If  these decisions, which it
considers indispensab[e for the survivaL rcf the common agricu[tural poticy,
are not taken, the Commission wiLl be forced to reconsider its position on prices.
A first  priority:  the rapid soLution of the mi Lk probLem
The most serious problem wjth which the common agricuLturaL poIicy is
confronted is mjLk production,  which year after year continues to increase
and absorbs a continuatLy increasing prop'ortion of the EAGGF Budget (45%
in 197il.  It  witL not be possibLe to finance the pr"'ice proposats for the
1980/81 marketing year unLess a Last'ing[y effective sotution is found. The
measures that the Commission is proposing to achieve thjs end are the
foL towing:
-  A minimaL increase of 1.5% in the target price for milk.  This is to
be achieved soLety by raising the intervention price for skimmed-mitk
powder, stocks of which are not.l onLy around 200 000 t.  The intervention
price for butter (pubLic stocks z  ZZO 000 ti  private stocks: 80 000 t')
wiLt remain unchanged.
- An increase -  a,Lready approved by the CounciL of Ministers to run from
the beginning of the next marketing year - in the milk_ co-responsibiLity
Levy from O.iZ to 1.5% of the targtt price for milk witL be paid by
milk producers on atL miLk deLivered to dairies except by farmers in
Less-favoured areas and in certain ItaLian reg'ions, who have atways been
exempt from it.  The Commission is now proposing that exemption atso be
granted to smatI producers in difficuLt circumstances.  The proposat is
that the first  60 000 titres of the annuat production of farmers in less-
favoured areas be exempted from the tevy.  This exemption wiIt appLy to 14%
of miLk production  and 19Z of dairy farmers in the Community.
- The introduction of a supptementary  co-responsibitity [evy as proposed  by
the Commission in November  19?9, to be paid by any dairy handLing in 19E0
a quantity of miLk exceeding 99% of the vo[ume purchased in 1979 and
appLicabte only to that excess quantity. The rate of Levy wiLt be fixed
so that the tota[ cost of any fresh increases in surpluses are pa'id for by
the sector itsetf.  Present estimates are that the suppIementary Ievy
wi[L have to be 18 ECU per 100 kg. of mitk.
Having studied atI atternatives the Commission remains convinced that this
proposition is the on[y practicab[e one. The supptementary Levy has the
advantage of applying onty to dairies which decide to increase their
production in fulI  awareness of the fact that they witL have to bear the
financi aL consequences of thei r deci sion.
- The introduction of a premium for spec'ia[ized beef producers using the
miLk from their herds to feed caLves ("premium to producers holding nurse
catves"). This measure offers an atternative to miIk producers and
increases the incomes of speciaIized beef producers. The premium proposed
is 60 ECU per cow and woutd be g'iven for the first  fifteen cows of farmers
producing beef as their principat act'ivity and not deLivering miLk; The
Commission has atready proposed, in Noverber 1979, extending for another
marketing year two other aLternatives to miLk production: the premiums3.
"  for converting dairy herds to beef production and those for non-
marketing of miIk (with possibLy a longer extension p,eriod for the
conversion premiums).
a-  Adjustments in the sugar and beef sectors
Market batance has aLso been disrupted in these sectors and the
Commission has proposed in both cases the more cautious jncrease of 1.5%
in. common pri ces.
For some years sugar production has considerabty exceeded consumption
(9792 12.? miILion tonnes produced, 9.5 mittion tonnes consumed). In
order to neturn to a better baIance between production and consumption the
Commission  proposed in November that production quotas in atL the Member
States be reduced by around 77. in retation to higher production figures out
of two reference years. This wi[|. mean that the aggregate of the quotas wi[[
suffice for Community consumption  and normaI exports amounting to around
0.9 miILion tonnes. The producers wiLI themsetves have to meet the costs of
market support measures through an increase in the production levy.  The
Community  budget wi[[ continue to meet the cost invotved in exporting  1.3
miLIion tonnes of sugar, i.e.  the equivalent of the preferential. imports
from the ACP countries.
To the increase of 1.5% proposed for beef and vea[ is added an
income suppLement in the form of a premium to hotders of nurse cous (see
above). This is intended to stimu[ate speciatized beef production and offer
an atternative to mi[k production, There are not/ strict[y  speakingr  any
surpLuses in the beef sector. The reIative[y high'intervention  stocks (more than
300 000 t.)  are the resuLt mainty of a certain rigidity  in the intervention
system and in November the Commission proposed improvements in the common
organization in the sector. The introduction of a Community  carcase grading
system wiLL make support prices unifonm and the market more transparent.
Intervention buying-in could be suspended during the seasonaI rise in
market prices 1.lithout a corresponding  reduction in the effective support of
producers I incomes.,{
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BruxeLLes, fevrier 1980-
PROPOSITIONS  DE LA COMMISSION  POUR LES PRIX AGRICOLES  DE LA CAMPAGNE  19SO/81 (1)
mais rejete par Le ParLement  Europ6en)'
Lien 6troit entre Les prix et Les mesures connexes
La Commiss'ion des Communaut6s Europ6ennes vjent de proposer au ConseiL  de
lvl jni stres dt augmenter de 2 e 315 % les prix  communS agricoles pour La campagne
1980/81 tout en p16voyant des exceptions  pour Les produits exc6dentaires
(produjts Laitiers, sucre) pour LesqueLs eLIe propose 115 %. Pour La viande
bbvine, La m$me hausse est pro0os6e nais celLe-ci est compL6t6e par une
p.oporition visant Itjntroductjon de primes au b6n6fice de La production sp6cia-
'Lis6e de vjande bovjne. Lf impact sur LrensembLe des d6penses des consommateurs
est dtenviron + Or1 7", aLors qur'iL est de + 0/8 % sur Les prix des denr6es
a Limentai res.
La Commjssion propose 6gaLement de franchir un nouveau pas vers La suppres-
sion des montants compensatoires mon6ta'ires par une djminution  de 1 point du
riontant appl"icabLe  en ALLemagne (actuetLement 9rB y") et de 0r5 po'int du montant
appLjcable dans tes pays du Benelux (actueLLement  1,9 7").
ELLe compLdte, en mQme temps, et notamment en ce qui concerne Les produits
Laitiers/ ses propositions du moii de novembre visant i  r6aliser un meiLLeur
equiLibre des,nu..h", du Lait, du sucre, de La viande bovine, des fruits  et  L6-
gumes transform6s, du se'igLe et des produ'its amyLac6s (voir P-108-rev'  de
novembre 1979).
Ltadoption de toutes ces propositions (prix, montants compensatoireS  mon6-
taires et r6equiLibrage  des marches) permettra une Legere diminution (- 14 miL-
Lions drUnites de Comfte Europ6ennes) des d6penses agricoLes de.La Communaute
pour 1980 par rapport'e 1979 et une diminution de 823 nilLions drucE en compa-
raison avec Le p'rojet de budget 1980 (adopt6 par Le ConseiL en octobre 1979
La commission estime que Lraugmentation prudente qureLLe propose pour Les
prix  communs est justifiee  par te falt  qu'eLte permet de ccnciL'ier, du moins partieL-
Lement, pLus'ieuns contraintes devant LesqueILes La Communaut6 est pLac6e' Les
exc6dents agr.i.oL"r, Les i.imites'uuagutaires  ainsi que La situation 6conomique  gtine-
raLe imposent une poLitique tres resirictive  en matjdne de pnix agricoLes'
Lr6voLution des revenus agricoLes conduitz Par contre, il  recommander  une hausse
des prix communs. ceci permettra en m6me temps de pout"suivne La demobjlisatjon
des montants compensatoires mon6taires positifs  sans entrainen de bajsse des prix
agricotes en monnaie nationale. 
t
(1) CoM (80) 10-t-
La Commission tient toutefois d s;ouLigner une nouveLLe fois que sa poLitique
de prix prudente, 'introduite i I y a quet.ques ann6es et poursuivie dans ses propo-
sitions actueLtes, ne suffira pas pour 16soudre Les probLemes exc6dentaires  et
burCgetaires dans un deLai suffisamment  rapproch6. ELLe soumet,, pour cette raison,
ses propositions de prix sous r6serve der Lradoptien, par Le ConseiL, de mesures de
reriquil'ibrage des march€'s exc6denta'ires,  seLon Les L'ignes ind'iqu6es dans ses
prropositions de novembre 1979, et du denrantdLement progressif des montants compensa-
to'ires monetaires positifs.  A defaut der teLLes dec'isions, qu'eLle estime indispensa-
bIr:s d La survie de La politique agricote commune, La Crcmmission serait amende i
re,consid6ren sa position sur Les prix.
Une priorite abso[ue: La soLution rapidle du probLdme Liaitier
Dans ce contexte, la Commission souLigne pLus panticuLidrement Le probleme
Le pLus grave auqueL La poLitique agricoLe commune estconfnont6e, ceLu'i de la produc-
tion Laitidre qui, bon an maL an, continue ir augmenter r:t qui absorbe une part
toujours pLus importante du budget du FEOGA (45 % en 19',79). Les propositions de pr^ix
potir ta camapgne 1980/81 ne pourront 0tre financees que dans La mesure ou une soLution
eftFicace et durable est apportee au probLdme Lait'ier.  l-es diffenerrtes mesunes que
Ia Commission envisage pour apporter cette soLution sont :
-  [Jne hausse minimaLe de 115 % du prix indicatif  du lait.  Cette augmentation est d
reaLiser par [e seuL reLdvement du prix d'intervention de la poudne de Lait ecr6m6
clont Les stocks ne sont pLus que drenviron  200.000 tonnes. Le prix d'intervention
clu beurre (stocks pubLics: 270.000 t;  stocks priv6s r 80.000 t)  r"estera inchange,
s;eLon la propos'ition de La Commission.
-  L.raugmentation -  dejir decidee par Le Consei L de Ministres A part'ir de La prochaine
campagne -  du preLevement de coresponsabi Lite Laitier de 015 % A 'l ,5 % du prix
indicatif  du Lait.  Ce preLevement est payabLe par Les; producteur:s laitiers  sur tout
[.e Lait tivre aux'Lajtenies. .Les expLoitants des r6giions cie montagne et de certai-
rres 16gions italiennes ont toujours ete exemptes du pr6Levement. La Commission
prropose maintenant  qutune exemption soit egaLement accordee pour l.es petits produc-
teurs travaiLlant dans des circonstanc,es difficiLes.  A ce titre,  Les prem'iers
60.000 Litres de La production annueLL,e des expLoitants des zones defavorisees
seraient excLus du pr6ldvement. Cette exemption couvrira environ 14 % de La pno-
oluction et 19 % des producteurs de Lait dans La Communaut6.
- Ltintroduction dtun p16Ldvement de conr:sponsabi Lite surppLementairer comme propose
par La Commission en novembre 1979. IL sena payabLe pan toute Laiterie ayant tnait6
en 1980 une quantite de Lait d6passant 99 % du voLume achete en 1979 et seulemenr
app['icabLe i  La quantite de Lait depassant la quantit6 de r6f6renc;e. Son montant
sena fixe de teLle fagon que toute charge financidre decoulant de La nouveLLe aug-
mentation des exc6dents soit  support6e par Le secteur Laitier  Lui-'m6me.  Selon Les
estimations actueLLes, le preLdvement:;uppL6mentaire devra 6tre de'18 ECU par 100
kiLos de Lait.
AprBs avoir 6,tudi6 toutes les aLternat'ives, La Commission reste dravis que cette
proposition est La seuLe qui soit prat'icabLe.  Le p16Ldvement  suppLenientaire  a
L'avantage de srappL'iquer un'iquement  aux Laiteries qui decident d'augmenter Leur
production tout en sachant quteLLes ar,nont d supporter La cons6quence financidre
de Leurs decisions.
- L'introduction dtune pnime au benefice des producteurs sp6ciaLises  de viande bovine
qui utilisent  Le lait  de Leurs troupeaux pour aLLaiter Les veaux (llprime aux
detenteurs de vaches aILaitantes").  Certte mesure permet droffrir  une aLternative
aux producteurs de Lait tout en renforg;ant les revenus des producteurs sp6ciaLises
de viande bovine. La prime serait de 60 ECU par vache et serait octroy6e pour Les
15 premidres  vaches de chaque expLoitant exergant cette activit6 e titre  plincipaL
et qu'i ne Livre pas de Lait.  Pour deur: autnes aLternatives i  La production de Lait,
Les primes a Ia reconversion, vers La prroduction  de viande, du chepteL Laitier
ainsi gue ceLLes d La non-commerciaLisa'tion de Lait,  L,a Commission a deji  propos6,
en novembre 1979, de Les proLonger dturre campagne  (6ventueLLement davantage pour
tr3s orimes d Ia reconversion).-3-
Adaptations visant Les secteurs du sucre et de La viande bovine
L'6quiLibre  des marches etant.69aLement  rompu dans Les secteurs du sucre
et de La viande bov'ine, [a Commrss'ron a propose, pour ces produits 6gaLement,
une augmentation prudente des prix communs de 115  %
Depuis queLques ann6es, ta production de sucre depasse Largement Ia consomma-
tion (1979 zproduction de 1212 milLions de tonnes; consommation  de 915 miLlions
de tonnes). Afin de revenir i  un meiLleur 6quiLibre entre La production et la con-
sommation, ta Commission  a propos6 en novembre 1979 de diminuer Les quotas de pro-
duction dans tous Les Etats membnes drenviron 7 % par rapport A La meiLLeure pro-
duction de deux ann6es de r6f6rence, de sorte que Le totaL des quotas suffise pour
. La consommation communautaire et pour une exportation normate dtenviron 0r9 mi[-
Lion de tonnes. Les producteurs devraient, eux-mEmes, supporter  Les co0ts des me-
sures de soutien du march6 par Le biais diune augmentation de l"a cotisation i  [a
production. Le budget communautaine  continuerait A assumen Les co0ts entrain6s
par Lrexportation de 113 nilLion de tonnes de sucre, so'it Lt6quivaLent des impor-
tations o16f6rentieLLes  en provenance des pays ACP.
A Lraugmentation de 115 Z propos6e pour La viande bovine, srajoute un compL6-
ment de revenu sous La forme drune prime aux d6tenteurs de vaches aLlaitantes
(voir pLus haut) destin6e ir stimuLer La pr"oduct'ion sp6ciaLis6e  de viande bovine
et A offrir  une aLternative i  La production Laitiere. IL'nry a pasrA proprement
parLer, d'exc6dents dans Le secteur de La viande bovine. Les stocks dtintervention
reLativement eLev6s (plus de 300.000 tonnes) sont principaLement dOs A une certaine
rigid'it6 du systbme drintervention. Aussi La Commission a-t-eLLe propos6, en no-
u"ilb." 1g1g, itameLiorer Lrorganisation commune dans ce secteur-Ltintroduction
d'une cLassification  communautaire des carcasses permettrait d'uniformiser les
prix de soutien et de.rendre  Le march6 pLus transparent. Les achats drintervention
pournaient 6tre suspendus pendant La hausse sa'isonn'idre des prix de march6 sans
dim.inuer, pour autant, Le soutien effectif aux revenus des producteurs'I
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c)aEP-11-corr. KOMMISSIONEN  FOR DE
COMMISSION  OF  THE
COMMISSIONE  DELLE
EUROPIEISK E  FIE L LESSK  A BERS -  KOMMISSION  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCH A FTEN -
EUROPEAN.  COMMUNITIES  _  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
COMUNITA  EUROPEE  _  COMMISSIE  VAN  DE  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
TALSMANDENS  GRUPPE
SPREC  H  E  R  GRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTF-PAROLF
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU  VAN DE WOORDVOERDER
IIIFORMATIM LIBRARY
IilTORMATORISCHE  AUFZEICHl{U]{G
I]{FtlRMAT|t|l{  MEMtl
1{0TE tl't1{ttlRMATt0t{
illlTA Il'IilTllRMAZItlilE
TER DtlCUMEl{TIE
BruxeL Les, f6vrier 1980.
PROPOSITIONS  DE LA COMMISSION POUR LES PRIX AGRICOLES  DE LA CAMPAGNE 1980/81
A La Premi€re Page des
sucre sous "Prix indicatif
annexes de La note P-11, pour te secteur du
du sucre b[anc" (6eme coLonne : montants en
ECUS/T), veuiILez Lire z 444170 au Lieu de 435'46'